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ABSTRAK 
Regina Juni. Dinamika Dakwah Komunitas XTC Hijrah (Studi Deskriptif Analisis Komunitas 
XTC Hijrah). 
 
 Dakwah yaitu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dakwah merupakan proses 
aktualisasi penghambaan ke pada Allah SWT, yang melibatkan unsur-unsur yang ada didalam 
dakwah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Saat ini dakwah dianggap begitu penting 
dikehidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk melakukan 
kegiatan dakwah, termasuk juga para generasi muda yang melakukan kegiatan dakwahnya 
dengan membentuk sebuah Komunitas,salah satunya komunitas XTC Hijrah. Memiliki masa lalu 
yang negatif, tidak mematahkan semangat para pendiri XTC Hijrah untuk berubah ke hal yang 
lebih positif dengan membentuk komunitas berbasis dakwah. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan dakwah 
komunitas XTC Hijrah, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dakwah 
Komunitas XTC Hijrah, serta mengetahui problematika yang di hadapi oleh komunitas XTC 
Hijrah. 
 Penelitian ini mengacu pada kegiatan dakwah yang berhubungan dengan bentuk dakwah, 
unsur-unsur dakwah, landasan dakwah serta dinamika kegiatan dakwah. Untuk mengupas 
penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebutuhan beragama, untuk melihat sejauh mana 
perkembangan yang terjadi di komunitas XTC Hijrah. 
 Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis, dengan memberikan 
gambaran mengenai kegiatan serta perkembangan yang ada di XTC Hijrah secara lebih luas dan 
mendalam. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh komunitas XTC 
Hijrah dapat mempererat tali persaudaraan antara para anggota XTC serta masyarakat. Dengan 
melakukan proses kegiatan dakwah yang terencana, membuat anggota serta masyarakat tertarik 
untuk mengikuti kegiatan dakwah di XTC Hijrah. Problematika yang di alami oleh Komunitas 
XTC Hijrah, tidak mematahkan semangat mereka untuk terus melakukan pergerakan dakwah 
dilingkungan XTC sendiri serta lingkungan masyarakat, sampai akhirnya masyarakat dapat 
menerima XTC Hijrah, dan hingga sekarang pun XTC Hijrah terus mengalami perkembangan. 
 
